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BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUSIC 
presents 
BOSTON UNIVERSITY .1 
SYMPHONIC BAND 
DONALD A. MATTRAN, conductor 
HERBERT J. PHILPOTT, associate conductor 
. Tuesday, May 10, 1966 
8.30 P.M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
PROGRAM 
Serenade in E-flat, Op. 7 Richard Strauss 
Concerto for Trumpet Johann Nepomuk Hummel 
II. Andante 
III . Rondo 
Soloist, JoHN WruGHr 
Trauermusik for Wind Instruments (after Weber) 
MR. PHILPOIT, conducting 
Celebration Overture, Op. 61 
INTERMISSION 
Symphonies of Wind Instruments 
Symphony in B-flat for Band 
I . Moderately fast; with vigor 
II. Andantino grazio,o 
III. Fugue 
Richard Wagner 
Paul Creston 
Igor Stravinsky 
Paul Hind emith 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONIC BAND 
DoNALD A. MATIRAN, Conductor 
HERBERT J. PHILPOTT, Associate Conductor 
Piccolo 
Janet Lamport, Woodstock, Conn. 
Flute 
Linda Comparone, Methuen, Mass. 
Sheila Nelson, Pro'Yidence, R. I . 
Charlotte Hobby, Durham, N. H. 
Janet Lamport, Woodstock, Conn. 
Rhoda Tolz, Bala-Cynwyd, Pa. 
Timothy Clark, Hatboro, Pa. 
Frances Vaughan, Rockville, Md. 
Oboe 
Richard Dorsey, W. Hartford, Conn. 
Barrie Mosher, Den ver, Colo. 
Charles Miller, Houston, Texas 
English Horn 
Barrie Mosher, Denver, Colo. 
Eb Clarinet 
Arthur Moffa, Newfield, N. ]. 
Bb Clarinet 
Leonard Sharron, Worcester, Mass. 
Ronald Debra, Needham, Mass. 
Joseph MacCaffrey, Northampton, Mass. 
Arthur Moffa, Newfield, N. ]. 
Nicholas Xenelis, Lynn, Mass. 
George Christo, Beverly, Mass. 
David Altemose, Nazareth, Pa. 
Carl Lerario, Peekskill, N. Y. 
Bassoon 
Jerry Gardner, Wellesley, Mass. 
Martha Bonney, Portland, Me. 
Alto Clarinet 
Susan Wallis, Salem, Mass. 
Bass Clarinet 
Jay Niederman, Highland Park, N. ]. 
Valerie Szymanowicz, Hadley, Mass. 
Contra-Bass Clarinet 
Linda Sheldon, Holbrook, Mass. 
Alto Saxophone 
Paul Eisler, Princeton Junction, N. ]. 
Virginia Hinckley, Willimantic, Conn. 
Tenor Saxophone 
Gary Avadanian, Stoneham, Mass. 
Baritone Saxophone 
Richard O'Connor, New London, N. H. 
French Horn 
Constance Horgan, Riverside, R. I. 
Dorann Kirp, New York City, N. Y. 
Ellen Shoemaker, Bennington, Vt. 
John Hunter, Longmeadow, Mass. 
Cornet 
John Wright, Guthrie, Oklahoma 
Ann McMahon, Fall River, Mass. 
Charles Duke, E. Calais, Vt. 
John Neu, Ramsey, N . ]. 
Trumpet 
Peter Ross, Brookline, Mass. 
Paul Joyner, Philadelphia, Pa. 
Trombone 
James Richards, Albuquerque, N. M. 
Carol Davis, Peru, N. Y. 
Judy Rich, Concord, N. H. 
Baritone 
Eric Church, Nashua, N. H. 
William Nelson, Watertown, Mass. 
Tuba 
Richard Studeny, New Britain, Conn. 
Philip Simon, S. Weymouth, Mass. 
Percussion 
Miller Jamrog, Manchester, N. H. 
Dennis Brown, Sudbury , Mass. 
John Erskine, Bedford , N. H. 
Ruth Cole, Silver Spring , Md. 
Tympani 
Donald Kuehn, Denver, Colo. 
Librarian 
Ruth Cole, Silver Spring, Md. 
Managers 
Eric Church, Nashua, N. H. 
Arthur Moffa, Newfield, N. ]. 
